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ABSTRAK 
Oleh: Gabriel Juli 
Potensi industri digital di Indonesia dalam enam tahun terakhir terus tumbuh, 
salah satu  industri digital yang mengalami pertumbuhan adalah industri periklanan. 
Tingginya penetrasi internet di Indonesia beberapa dekade terakhir juga turut 
mendorong perubahan dalam dunia advertising. Social Media yang merupakan 
salah satu media yang banyak digunakan kini pun menjadi media promosi dan 
branding dalam dunia periklanan. Mediatics Digital Indonesia merupakan salah 
satu digital agency yang terbentuk karena tingginya demand pada bidang display 
ads dan influencer management. Dalam pelaksanaan praktik magang sebagai  
Community Officer di Mediatics Digital Indonesia, penulis memeroleh banyak 
pengalaman dan kesempatan belajar mengenai Social Media Marketing meliputi, 
Social Media Endorsement, Social Media Activation, Social Media Monitoring 
serta menyusun Influencer database. Selain itu, penulis juga belajar banyak 
mengenai copy writing dan Teknik bernegosiasi. Dengan menjalani praktik kerja 
magang sebagai CO di Mediatics, penulis menarik kesimpulan bahwa negotiation 
skills yang diterapkan di Mediatics sudah sangat baik dan benar, penerapan Social 
Media Marketing mencakup Social Media Endorsement dan juga Social Media 
Activation sudah diterapkan dengan baik Social Media Monitoring yang dilakukan 
Mediatics sangat baik dan juga peran untuk membuat SPK dan Invoice yang 
dilakukan CO, seharusnya bukan merupakan tanggung jawab CO, namun Finance. 
 


















Puji syukur peserta magang haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan rahmat-Nya, peserta magang dapat melaksanakan praktik kerja 
magang dan menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan baik dan tepat 
pada waktunya. Laporan kerja magang yang berjudul “Aktivitas Community 
Officers Di Divisi Digital Marketing Mediatics Digital Indonesia” dibuat 
berdasarkan seluruh pengalaman yang didapatkan peserta magang dalam 
proses pelaksanaan praktik kerja magang di Mediatics selama enam puluh hari. 
Dalam penyusunan dan penyelesaian laporan kerja magang ini, peserta 
magang mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab 
itu, peserta magang ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
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yang selalu memberi arahan dan bimbingan bagi penulis selama 
proses pengerjaan laporan kerja magang ini. 
2. Orang tua dan beserta keluarga besar yang selalu memberikan doa 
dan dukungan moral selama menjalani perkuliahan dan praktik kerja 
magang hingga penyelesaian laporan kerja magang ini. 
3. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program 
Studi Strategic Communication yang telah menyetujui tempat praktik 
kerja magang penulis dan memberikan  kesempatan  penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang. 
4. Keluarga kecil Mediatics (Mediatician), Kak Matt, Kak William, Kak 
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Luky yang telah banyak memberikan pelajaran dan selalu 
memberikan dukungan, semangat tiada henti kepada penulis selama 
proses praktik kerja magang, hingga penyelesaian laporan magang. 
5. Teman-teman sepergaulan penulis, untuk YXGQ, Austin, Kurt, 
Steven Wilson, Edrict Benedict, Stefany, Suti, Delfi, Ce Hilda, 
Leovaldo, Ridwan, Rama, Kak Melly, Kak Daril, Hoek Cuh yang 
selalu siap siaga membantu penulis, bertukar pikiran, memberi 
dukungan semangat dari awal pengerjaan laporan magang hingga 
laporan magang ini rampung. 
6. Rekan kerja paruh waktu penulis, Mia, Gaby, Sharon, Yenni, Vania, 
Cello, Ricky, Stanley, Ko Ocep, Cici, Kak Imam, Ci Shella, Anak-
anak Kitchen dan Ko Willy yang selalu mendukung penulis 
menyelesaikan laporan magang ini. 
Demikian laporan kerja magang ini. Penulis berharap laporan ini dapat 
bermanfaat bagi seluruh pembaca. Penulis juga menyadari masih terdapat banyak 
kekurangan dalam laporan ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat terbuka bagi 
seluruh pihak yang ingin menyampaikannya demi memperbaiki laporan ini. Terima 
kasih. Tuhan Memberkati. 
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